






その他のタイトル The Zoological and Botanical Garden of Poetry

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅴ． Helen Vendler，“Marianne Moore”in Harold Bloom，edリ肋rぬ托花e
肋ore（NewYork，NewHaven，Philadelphia：Cbelsea王iousePublisb－
48 森 田 孟
ers，1987）pp．73－88．
2．例えば“He，D短este払HardeYron”，「彼『鋼鉄を消化する』」（CP．99－100）な
どに。拙稿「編棒を内蔵した〈擬装〉－マリアン・ムーアの世界」（本誌恥24，1993・
8・31）に全訳あり。
尚，中国の文献については向鴫成美，ラテン語イタリア語などについては秋山
学，作品初出時の本文確認については滞米中の鷲津浩子，の同僚各氏に教示を
仰いだ。
＄硯mm免官y
Intbispaper，MarianneMoore’s1410ngerpOemSareneⅥrlytranslatedinto
Japanesebythepresentwriter．甘beyare，aSitwere，tbezoolo由Calandbotani－
Calgardensoダpoetry，Wberevariouskindsofanimalsandplantspresentitself
minutelydescribed，beingusedasavarietyof員gⅥreS．
ThispapersuggeststbaもMoorebasvariouslyandgorgeouslylユSedtbeani－
malandplantkingdominordertoelucidate払enatureofbumanbeings，
